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II 軍政下の民佐対策： 1912干下 4月～
1943年 3J- 
イブラヒムは、 1!)42年3月半ば以降，シャけ平






























































































































































( ,i: 1〕 Ibrahim bin Haji Y剖 coli, Sedjarah 
dan Perdjuangan di }v[alaya, Jogja, 1951, p. 101. 
(11::2) 富集問主事政監部「土侯処理に関する件」
1942年7月， inAkashi，“Japanese Military Admi-
nistration in lv!alaya，＇’ Asian Studies, Vol. VII, 
No. I (April 1%9), p. 90. 
（註： 3〕 Ibid.,p. 91. 
(H:4) 南プJ軍軍政総監部「軍政総監指示J1942年
8月7[i , in Akashi, op. cit., p. 92. 
UL5) 富集団半以監部「 "7 > { ': t；ける治安上t'l
→ ／リアJ,1942:nrn 27日，付録 I，ミメオ， inAka-
shi, op. cit., p. 93注。
（杭 6〕 Akashi,op. cit., p. 94注。
（刊 7) Ibid., p. 94. 
CZ 8〕 富集U1，マレイ，スマトヲ，＂， J制（市） kG 
;: ,;& (1942年11);26～28日）， (in Akashi, op. cit., p, 
95, r:l 61.〕
（注 9) 土侯（サナノレタン）の取り扱いに関する件（in
Abぃhi,op. cit., p. 98). 
〔il～10) ltagaki, Y oichi，“Some Aspects of th巴
Japanese Policy for Malaya Under the Occupation, 
with special reference to Nationalism," in K. G. 
Tregonning (ed.), Papers on Malayan History, 





































































































































































教教師会議（MajlisMashuarat Orang Besar2 dan 
Ulama, Perak，議長： RajaMuda, Perak) 
(2) 1944年 9月21日：ジョホールi司教会
(Majlis Mashuarat Ugama Islam, Johor偽議長．
Yang di-pertuan Jawatan Ugama Johore) 
(3) 1944年9月23日：ヌグリ・スンピラン問
教会議（Majlis Mashuarat Ugama Islam Negri 
Sembilan，議長： YangDi-pertuan Besar) 
(4) 1944年9月2413；セランゴー；I，州回教・
マレー慣習法会議（Majlis Mashuarat Ugama 
clan Adat・IstiadatMelayu, Selangor，議長： Sheik
ul Islam Setia diraja, Selangor) 
(5) 1944年10月7日；ノfハン回教会議（Majhs




法委員会 (JawatanKuasa Undang Ugama Islam), 
(2）回教裁判所委員会（JawatanKuasa Ulang Bichara 
Mahkamah Shariyah), (3）回教教育委員会 (Jawatan
40 
Ku箇 aPelajaran Ugama), (4）回数慈善事業委員会






















































(iJ l) Ak出 hi,Oρ. cit., p. 101. 
（注2) マヲイ箪政監部．マライ各HI（「Ii〕地ブj長
官の合同書類縦， 1943年 7! J J l El。マウイ！事政佐子市，
マライ名fli(ii）総務部長：合r,J関係；l;fr!手伝， 194:J:1 7 
月20日（inAkashi, op. cit., p. 103）。
（注：1) Itagaki, op. cit, p. 259. 
（注4) Ibid., p. 260. 
〈注5) Ibid., p. 260. 
く注6〕 Akashi, op. cit., p. 106. 
（注7〕 Itagaki,op. cit., p. 106.九kashi,op. cit., 
p.104. 
〈注8〕 南方箪総司令部 「昭和19年度軍政施策に
関1る／ljcJ 19445f 1 f1。波辺様雄 「京以下におけら
宗教，習俗の利用主主に指導の問題」 （『調査部報』No.
4 1944年 6月20日〕（inAkashi, op. cit., p. 106.) 
(it 9) Kanahele, G., l》reludeto the JapanどれP
Occupation of Indonesia, l吐1.D. dissertation, （；川ー
nell University, 1967, pp. 119-120目
〔1主10) 『第29軍馬来作戦記録』 P/l手口2fi年 5月従n
太 ，y日戦争期，7)マレ一民族主義運動
助言寄製，防衛庁戦史釜蔵。
G主11〕 LeeTing Hui，“Singapore Under the 
Japaneぬ 1942-1945，＇’（『南洋学報』 196Vr)p.53. 
（注12) ニュー・テリーのイギリス情報省極東 ／，（］
Fortnightly Intelligence Report, No. 10, p. 30. 
（注13) へ存者の J ノ h ヒム・ γ コプと ' 1iq持，
1973年 21j，ジャカノL 守。
(ll:14) Ibrahim, Sedjai・ahdan I'erdjuangan di 
λfalaya, p. 106. 
( /tl5) Stockwell司 Anthony J., The ])ec・elop-
m仰 tof the A1alayan Union Experiment 1942-
1リ48,Ph. I>. ThesiヘlTniversily of Lornlけ11, 197:{, 
p 28, i: l 
(iU6〕 Ibid.,p. 107. 
I ／主17) Lee Ting Hui, op. cit., pp. 53 54 
けU8〕 Ak田，hi,of>. ,it., p.107 
(il:19) Itagaki，ψ. cit., pp. 257-259. 
(il.:20〕 筆者のマレーシア政府系通信1irtBernama 
役員 IncheSopiee , 1(i接， 1972'i'-1 Jl, ヲ F ラ・
ノレンプール。
〔il:21) Itagaki, op. cit., p. 261. 











































































































































































( i.l:2 ) Itagaki, op, cit., p. 204. 
Ci'¥.: :l〕 Ibrahim,Sekitar Malaya Merdeka, Ba-
hagian Penerangan, Ke行a1uan l'vfalaya l'vferdeka, 
Djak，げta,1957、p.28. 
（油4〕 Ibid.,p. 29. 
(iUi) Ibid., p.30. 
(il fi〕 Ita日aki,op. cit., p. 264；おtockwell‘ψ
cit., p. 35, i主2, p.36, i.主 l。
(it 7) 策＇／干の 1ブラヒ J、Lの而桜， 1973年 2月－
:/ i＇力ノレ声 。
〔泣：8) 向上。
(i.f 9) Ibrahim, Sekitar Malaya Me，泊 ・ka,PP. 
34 ：お； Radin S前回rno，“Malay Nationali叩 l,
1900-1945，＇’ Journal of Southeast Asian History, 
Vol. I, No. 1 (Mar. 1960), p. 22. 
(iHO〕 築t'in rプラヒ λ との面持‘ 1973年 2)j' 
ジャカノレタ。
（注11〕 案者の消水斉氏との面接， 1974年 6月，策
京。
（注12) Ibrahim, op. cit., p目 54.














































































ぷ、I＇－；下戦争 .ilJ-. 1レー 1(＼＼主義運和l
ヲヤの左翼の中での人種別政先間の分裂傾向は，
戦争直後の「全マラヤ共同行動会議」からマレー
主翼の「ヅトラJ（「人＆の力の 1j1,C_；、」を 1!i•リ；するマ L
－語の略）の分離，下っては独立後のマレー系の




















（注 1' Elsbree. ¥Villard 1., .Japan's H.ole i1 
5'uutheast Asian Nationalist !l,fovern仰 ts1940-
l.945，じamh.,Mass . Harvard Univ目 Press,1953. 
Ci主2）日tockwell,up. cit. 
( i+.:i ) ？転者J帝JIJ：，兆六J(:1;vJLliil°t, 1974ii-7JJ, 
・m困。
f調査研 l日，；，主任調市川先員）
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